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OIDIPUSZ, ÁDÁM, RASZK OL N Y IK OV  Ő SB Ű N -MODE L L E K  A X X .  SZÁZAD E L SŐ  F E L É B E N  
BÉKÉS V E R A  
„ H o l  l e h e t  f ö l l e l n i  m a  
A  r é g i  b ű n n e k  e l m o s ó d o t t  n y o m a i t ? ”  
( Sz o p h o k l é s z :  O i d i p u s z  k i r á l y )   
„ A  b ű n  e l l e n t é t e  a  h i t . A z  e r é n y  m i n t  e l l e n t é t  
p o g á n y  d o l o g .”   
( L u k á c s  G y ö r g y :  E t i k a i  t ö r e d é k e k )   
 1 9. SZÁZAD VÉGÉN é s a h u szadik szá zad első  felé ben – ez az „Isten 
meg h alt” ko ra – szembetű nő en so kszo r talá lko zh atu nk az eredendő , 
av ag y  ő sbű n, az ő stö ré s, a bű ntu dat, a bű nh ő dé s, meg bá ná s, meg v á ltá s 
é s a remé ny  g o ndo latkö ré v el. Az ő sbű n, mint v a l a k i ( k )  á ltal elkö v etett, j ó v á -
teh etelen, fel nem do lg o zo tt, ezé rt ú j ra meg  ú j ra ismé tlő dő  v ag y  ismé tlő -
dé ssel feny eg ető  esemé ny  ké p e h o l metafo raké nt, h o l mito ló g iai v ag y  iro dal-
mi u talá ské nt, h o l p edig  alleg ó riaké nt esetleg  p arabo la fo rmá j á ban bu kkant 
fel a tizenkilenc edik szá zad v é g i, h u szadik szá zad elej i filo zó fiai, eszté tikai é s 
tu do má ny o s í rá so kban. 
F ö ltű nh et az is, h o g y  a mikö zben a bű nrő l elmé lkedő  g o ndo lko dó k c sak-
nem azo no s mó do n h atá ro zzá k meg  a bű n á ltalá no s fo g almá t, ig enc sak 
kü lö nbö znek abban, h o g y  m i t  tekintenek az ado tt bű ntí p u s ő si alap sé má -
j á nak, azaz az ő sbű n-mo dellnek. 
Ő sb ű n -m o d e l l en eg y felő l azt a c selekv é si mo dellt é rtem, amely ben v ala-
mily en é rtelmezé st ny er az a tap asztalat, h o g y  ö sszeeg y ezteth etetlennek v é lt 
ké szteté sek má sko r é s má su tt á ltalá ban elké p zelh etetlen eg y esí té se miké nt 
meh et v é g be, h i sz e n  e g y sz e r  (eg y  aká r tö rté neten kí v ü li idő ben) m á r  v é g b e -
m e h e t e t t ;  má sfelő l j elenti ezen c selekedetek é r t e l m e z é sé t  m e g h a t á r o z ó  
ko nstru ktí v  fo rmá v á  v á lt é l m é n y sé m á t  is1. 
D o lg o zato mban eg y  o ly an h atá rmezsg y e n é h á n y  (bá r ko rá ntsem ö nké ny e-
sen kirag ado tt) p o ntj á n v izsg á ló do m, ah o l az ő sbű n-g o ndo lat nem marad 
meg  a metafizikai szfé rá ban:  kilé p  abbó l, é s á t l é p  a c selekv é s v ilá g á ba, ah o l 
teh á t má r nem elemzik, h anem mo dellké nt kö v etik az ő sbű n eg y ik v ag y  
má sik – tu dato san v ag y  ö ntu datlanu l v á laszto tt sé má j á t. 
                                         
1 L u ká c s  G y ö r gy  az  e t i kai  t ö r e d é ke i b e n  (A  D o s z t o je v s z ki j-kö n y v  je gy z e t e i b ő l  – 1 9 1 4 -
1 9 1 7 ) a s o r s o t  m i n t  a l é l e k s z i m b o l i ku s  ki f e je z é s é t  i l l e t v e  m i n t  k o n s t r u k t í v  
f o r m á v á  v á l t  é l m é n y s é m á t  h at á r o z t a m e g. In :  K ar á d i -V e z é r  (s z e r k.):  A  
V a s á r n a p i  Kö r . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 0 . 1 2 4 . o . 
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A h u szadik szá zad elej é n a mű v é szet, a v allá sfilo zó fia é s az antro p o ló g ia 
mellett leg alá bb h á ro m to v á bbi terü leten v á lt a bű nrő l é s a bű ntu datró l v aló  
metafizikai g o ndo lko dá s a c selekv é s kö zv etlen o rientá ló j á v á , o ly an szfé rá k-
ban, ah o l szü ksé g  tá madt arra, h o g y  a c selekv ő  indo ko lj a é s leg itimá lj a 
ö nnö n tetteit (av ag y  tetteinek h iá ny á t), illetv e é rtelmezze é s minő sí tse má -
so ké t;  ah o l teh á t mű kö dő  ő sbű n-, bű ntu dat-, bű nh ő dé s- é lmé ny sé má kkal é s 
c selekv é si mo dellel bizo ny o san talá lko zh atu nk:  
i)   a p szic h o p ato ló g iá s é s terá p iá s g y ako rlatban, mindenekelő tt (bá r nem 
      kizá ró lag  o tt) a p szic h o analí zis g y ako rlatá ban;  
ii) a p o litikai c selekv é sben:  a p o litikai mo zg almak illetv e az ú j  tí p u sú  
      h atalo m (g y ő ztes fo rradalo m) g y ako rlatá ban;  
iii) az alkalmazo tt tu do má ny  szerv ezett ku tatá si g y ako rlatá ban (ennek leg - 
      kirí v ó bb, no h a ko rá ntsem eg y edü li p é ldá j a a H iro simá h o z v ezető  ú t 
      tö rté nete). 
E zekben a szfé rá kban ú j  é s eg é szen ko nkré t é rtelmet ny ertek o ly an fo g al-
mak (mint p é ldá u l az eg y é ni c selekedet, szá ndé k, c é l, felelő ssé g , lelkiismeret, 
bű ntett, í té lkezé s, bü nteté s, bű nh ő dé s, v ezeklé s, felo ldo zá s, stb.), amely ekkel 
ko rá bban inká bb c sak a mo rá lfilo zó fia, teo ló g ia, v ag y  a mű alko tá so k, mindenek-
elő tt a 1 9. szá zadi iro dalmi mű v ek elv o nt p ro blé má iké nt talá lko zh attu nk. 
N em kell so ká ig  keresg é lnü nk, h o g y  felfedezzü k, mily en tí p u sú  ő sbű n-
elké p zelé sek h ato ttak mo dellké nt az eu ró p ai ku ltú rkö rben. 
O I DI P U SZ B Ű NE  
Sig mu nd F reu d ko rszakalko tó  kö ny v é ben, az Á l o m f e j t é sben talá lh ató  az 
ő sbű nö k eg y ik alap tí p u sá nak eredeti leí rá sa, amely  u g y an meg j elené seko r é s 
a rá kö v etkező  é v tizedben mé g  c sak c seké ly  v isszh ang o t – akko r is tö bbny ire 
elu tasí tá st – v á lto tt ki, á m v é g ü lis a h u szadik szá zad első  felé nek ku lc s mo dellj é t 
(„a mindenko ri filo zó fiá k é s p szic h o ló g iá k e kö zö s p aradig má j á t”2) szo lg á ltatta:   
„So kaso dó  tap asztalataim szerint minden ké ső bbi p szic h o neu ro tiku snak a 
g y ermekko ri lelki é leté ben a szü lő k j á tsszá k a fő szerep et. Szerelem az eg y ik 
szü lő , g y ű lö let a má sik szü lő  irá nt – ez a g y ermekko rban kialaku lt é s a 
ké ső bbi neu ró zis tü neteg y ü ttesé ben o ly  fo nto s lelki fo ly amato k any ag á nak 
szilá rd alap kö v ei kö zé  tarto zik. …  Az antikv itá s rá nk h ag y o má ny o zo tt eg y  
mo ndá t, mely  alá tá masztj a ezt a felismeré st. Szé les kö rű  é s á ltalá no s é rv é ny ű  
j elentő sé g e c sakis a g y ermeklé lektan imé nt tá rg y alt felté telezé sé nek 
u g y anily en á ltalá no s é rv é ny essé g é bő l é rth ető .”3 
                                         
2 B. G á s p á r  J .:  A  s o r s  m i n t  n e u r ó z i s  In :  L u ká c s  D é n e s  (s z e r k.):  I r á n y z a t o k  é s  
k u t a t á s o k  a  m a i  m a g y a r  p s z i c h o a n a l í z i s b e n . Bp .,  ki ad ó  n é l kü l  (s z e r k.). 2 0 0 3 . 
1 6 5 . o . 
3 Fr e u d :  Á l o m f e j t é s . Bp .,  H e l i ko n . 1 9 9 5 . 1 8 8 . o . 
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F reu d rö v iden bemu tatj a Oidip u sz kirá ly  mo ndá j á t, mely  Szo p h o klé sz 
drá má j á ban a mai né ző t é p p o ly  mé ly en meg rendí ti, mint a ko rtá rs g ö rö g ö -
ket, mert ő rzi annak trag é diá j á t, aki „o tt szü letett, ah o l nem kellett, meg ö lte, 
akit nem leh et é s szerette azt, akit nem szabad… ”  
„So k minden tö rté nt szerte a v ilá g ban – fű zte mé g  h o zzá  mű v e 1 93 1 -es 
ang o l ny elv ű , á tdo lg o zo tt kiadá sá nak elő szav á ban F reu d – é s so k mindenben 
meg v á lto zo tt felfo g á su nk a neu ró zisró l is. E z a kö ny v , mely nek ú j abb ada-
lé kai a p szic h o ló g iá h o z anny ira meg lep té k meg j elené seko r a v ilá g o t, lé ny eg é -
ben v á lto zatlan maradt. Mai meg í té lé sem szerint ez a kö ny v  fo g lalj a mag á ba 
leg é rté kesebb felfedezé st v alamenny i kö zü l, amely eket tennem meg adato tt. 
Az ember c sak eg y szer az é letben leh et o ly an szerenc sé s, h o g y  ily en felisme-
ré sre j u sso n.” 
F reu d mindenko r h ang sú ly o zta, h o g y  az Oidip u sz-ko nfliktu s4 felfedezé -
sé re az o rv o si g y ako rlat t a p a sz t a l a t i  ú tj á n kerü lt so r. Ku tatá sai eredetileg  a 
neu ró ziso k kiv á ltó  o kaira é s alap j aira irá ny u ltak, é s e z  v ezetett a szex u ali-
tá ssal szembeni á ltalá no s – minden emberben j elentkező  – ambiv alenc ia fel-
fedezé sé h ez:  „Mialatt a kó ro s h ely zetek u tá n ku tattu nk, mely ekben a nemisé g  
elfo j tá sa meg tö rté nt, é s amely ekbő l a tü netek, mint az elfo j tá s p ó tké p ző d-
mé ny ei szá rmaztak, a beteg nek eg y re ko rá bbi é leté be kellett v isszany ú lnu nk, 
mí g  v é g ü l a leg első  g y ermeké v ekh ez é rkeztü nk. Kitű nt az, amit kö ltő k é s 
emberismerő k mindig  is á llí to ttak, h o g y  ennek a ko rai é letszaknak beny o má -
sai, á mbá r tö bbny ire feledé sbe merü ltek, kitö rö lh etetlen ny o mo kat h ag y tak 
az eg y é n fej lő dé sé ben, leg kiv á lt azo nban, h o g y  ezek raktá k le a ké ső bbi 
neu ro tiku s meg beteg edé s alap j ait.”5 
Ám Oidip u sz ko nfliktu sa má r a leg ko rá bbi meg fo g almazá sban sem c su p á n 
eg y  testi baj o kban is meg ny ilv á nu ló  lelki beteg sé g  tü neteg y ü ttesé nek a meg -
nev ezé sé re szo lg á lt:  „So kkal v aló szí nű bb, é s ezt a no rmá lisabb g y ermekek 
alkalmi meg fig y elé se is meg erő sí ti, h o g y  a neu ro tiku so k a szü lő k irá nti szerel-
mes é s ellensé g es v á g y akkal é p p en c sak felnag y í tv a lá ttatj á k azt, ami kev é sbé  
v ilá g o san é s intenzí v en a leg tö bb g y ermek lelké ben v é g bemeg y .”6 
F reu d eg é sz p á ly afu tá sa so rá n ú j ra é s ú j ra kifej ezé st ado tt feltev é sé nek, 
h o g y  ez a ko rai, elfo j tá sra í té lt ko mp lex u s, mely  a tu dattalanbó l to v á bbra is 
nag y  é s tartó s h atá st fej t ki:  „kiá g azó dá saiv al eg y ü tt, minden neu ró zisnak a 
mag v a, teng ely e (teng ely -ko mp lex u ma – kernko mp lex ), é s e z  j o g o ssá  t e sz i  
a z t  a  v á r a k o z á su n k a t , h o g y  a n n a k  é r v é n y e sü l é sé t  a  l e l k i  é l e t  m á s t e r ü l e t e i n  
i s f e l i sm e r h e t j ü k . Az Oidip u sz kirá ly ró l szó ló  h itreg e, mely nek h ő se ap j á t 
meg ö li, é s any j á t v eszi felesé g ü l, mé g  c saknem v á lto zatlan meg ny ilatko zá sa 
                                         
4 Is m e r e t e s ,  h o gy  Fr e u d  a t o v á b b i akb an  e l t e r je d t  k o m p l e x u s  f o gal m á t  J u n gt ó l  
kö l c s ö n ö z t e . 
5 Fr e u d :  Ö n é l e t r a j z i  í r á s o k  –Bp .,  Cs e r é p f al v i . 1 9 9 8 . 3 9 -4 0 . o . 
6 Fr e u d :  Á l o m f e j t é s . Ik. 1 8 8 . o . 
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annak a g y ermeki kí v á nsá g nak, mely nek ké ső bb a v é r r o k o n sá g i  k o r l á t  
á th á g h atatlanu l ú tj á t á llj a.”7 
Az Oidip u sz ko mp lex u s felfedezé se ny o má n v á lt leh ető v é , h o g y  a p szic h o -
analí zis mó dszeré t a tu do má ny  é s a ku ltú ra má s terü letein is – j ó lleh et so k-
szo r má ig  is v itato tt j o g o su ltsá g g al é s eredmé nny el – h aszná lj á k:  adataibó l 
p é ldá u l eddig  ismeretlen bio ló g iai fo ly amato kra leh etett kö v etkeztetni, mind-
azidá ig  é rtelmezh etetlen antro p o ló g iai j elensé g eket leh etett mag y ará zni.8 Az 
Oidip u sz-mo dell leg kü lö nö sebb é s ké tsé g í v ü l nag y o n szemlé letes alkalmazá sá -
v al abbó l a c é lbó l, h o g y  meg v ilá g í tso n eg y  bo ny o lu lt ö sszetett tartalmat, Arth u r 
Ko estler leí rá sá ban talá lko zh atu nk, aki í g y  j ellemzi a p szic h o analí zissel eg y  
idő ben szü lető  ú j  fizika v ilá g ké p é t:  „1 90 0  tá j á n felfedezté k, h o g y  bizo ny o s ato m-
mag o k miniatű r Oidip u szké nt v iselkednek. T arto ttá k mag u kat eg y  terv h ez, 
de u g y anakko r ú g y  tű nt, h o g y  saj á t v o natko ztatá si rendszerü kben szabadsá -
g o t is é lv eztek. H ibá tlanu l betelj esí tetté k so rsu kat, ami azt p aranc so lta, h o g y  
eg y  millig ramm rá diu mnak bizo ny o s sebessé g g el fel kell bo mlania …  s kö zben 
eg y  bizo ny o s su g á rzá st ki kell bo c sá tania …  U g y anakko r azt talá ltá k, h o g y  
eg y etlen ato mi Oidip u sz sem reag á l a kö rny ezeté bő l ő t é rt fizikai h atá so kra. …  
Az ato m p illanatny i á llap o tá nak leg telj esebb leí rá sá bó l sem leh etett j ö v ő beli 
á llap o tá ra kö v etkeztetni. …  So rsá t « nem kü lső , h anem belső  erő k h atá ro ztá k 
meg »  (Jeans). Az ado tt ato m szabadnak tű nt abban az é rtelemben, h o g y  
v iselkedé sé t ké p telensé g  v o lt a fizika ny elv é n leí rni.” Ám ez „a lá tszó lag o s 
anarc h ia eltű nt, s a determinizmu s v isszaszerezte elv esztett j o g ait, amint a 
p ará ny o k v ilá g á bó l a szabad szemmel is lá th ató  do lg o k v ilá g á ba lé p tü nk.”, 
ú g y h o g y  „bá rmenny ire Oidip u sz-szerű en v iselkedett is eg y  ato m, nag y o bb 
mé retű  ato mc so p o rto k szig o rú an kiszá mí th ató  mó do n v iselkedtek”. 9 
                                         
7 Ö t  e l ő ad á s  a w o r c e s t e r i  Cl ar k U n i v e r s t i y  al ap í t á s á n ak h u s z ad i k é v f o r d u l ó já n  
(1 9 0 9 ). IV . e l ő ad á s . 3 . ki ad . Bp . 1 9 1 9 . 5 3 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
Fr e u d  m é g h o z z á f ű z i  p é l d aké n t ,  h o gy  „S h ake s p e ar e  d r á m ai  kö l t e m é n y e ,  H a m l e t  
b á r  jo b b an  l e p l e z v e ,  u gy an e z e n  v é r r o ko n s á gi  ko m p l e x u m  al ap já n  é p ü l  f e l .” 
8 A  m o d e l l  ki t e r je s z t é s é v e l  kap c s o l at o s  p r o b l é m á kn ak t e r m é s z e t e s e  m aga Fr e u d  i s  
t u d at á b an  v o l t :  „H o z z á  v agy o k s z o kv a,  h o gy  f é l r e é r t s e n e k,  s  e z é r t  n e m  t ar t o m  
f ö l ö s l e ge s e k,  h o gy  h at á r o z o t t an  ki je l e n t s e m ,  h o gy  az  i t t  n y ú jt o t t  m agy ar á z á s o k 
kö z b e n  e gy á l t al á n  n e m  f e l e d ke z t e m  m e g a l e v e z e t e n d ő  je l e n s é ge k s z ö v e v é n y e s  
t e r m é s z e t é r ő l  é s  h o gy  e  m agy ar á z at o k c s ak ar r a t ar t an ak i gé n y t ,  h o gy  a v al l á s ,  az  e r kö l c s  é s  a t á r s ad al o m  m á r  i s m e r t  v agy  m é g i s m e r e t l e n  f o r r á s ai h o z  ú j 
m o z z an at o t  s z o l gá l t as s an ak,  am e l y  a p s z i c h o an al i t i ku s  i gé n y  t e ki n t e t b e v é t e l é v e l  
ad ó d o t t . M á s o kr a ke l l  b í z n o m ,  h o gy  a m agy ar á z at o t  s z i n t h é z i s b e  f o r r as s z á k 
ö s s z e . E z ú t t al  az o n b an  az  ú j ad al é k t e r m é s z e t é b ő l  kö v e t ke z i k,  h o gy  az  ab b an  a 
s z i n t h é z i s b e n  n e m  já t s z h at n a m á s t ,  m i n t  c s ak f ő s z e r e p e t ,  á m b á r  b i z o n y á r a 
n agy  i n d u l at i  e l l e n á l l á s o k l e kü z d é s é r e  v an  m é g s z ü ks é g ah h o z ,  h o gy  n e ki  e z t  a 
je l e n t ő s é ge t  m e gad já k.” Fr e u d :  T o t e m  é s  t a b u . K i ad ó  é s  m e gje l e n é s  h e l y e  
n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 1 8 . 1 4 4 . o . 
9 K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Bp .,  S z á z ad v é g-O s i r i s . 1 9 9 4 . 4 0 . o . 
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M I ÉR T  O I DI P U SZ? 
A ké rdé sre mag a F reu d í g y  felelt:  „Mo dern kö ltő k kö v etkezetesen meg  is 
kí sé relté k, h o g y  h aso nló  trag iku s h atá st é rj enek el, amenny iben u g y anezt az 
ellenté tet mag u k kitalá lta mesé be sző tté k. E zekben a darabo kban v iszo nt a 
kö zö nsé g  meg indu ltsá g  né lkü l né zte, h o g y an telj esedik be á rtatlan embereken 
minden kü zdelmü k ellené re, eg y  á to k v ag y  j ó slat:  a ké ső bbi so rstrag é diá k 
h atá stalano k maradtak. H a az O i d i p u sz  k i r á l y  ké p es a mo dern embert 
u g y anú g y  meg rendí teni, mint a ko rtá rs g ö rö g ö ket, akko r ennek c sak az leh et 
a titka, h o g y  a g ö rö g  trag é diá nak a h atá sa n e m  a  so r s é s a z  e m b e r i  a k a r a t  
e l l e n t é t é b e n  r e j l i k , h a n e m  a  t á r g y  sa j á t o ssá g á b a n , a m e l y  e z t  a z  e l l e n t é t e t  
f e l t á r j a  …  És v aló ban, Oidip u sz kirá ly  tö rté neté ben v an ily en mo zzanat. 
S o r sa  c sa k  a z é r t  r a g a d  m e g  m i n k e t  i s, m e r t  a  m i  so r su n k  i s l e h e t e t t  v o l n a , 
mert szü leté sü nk elő tt a j ó slat u g y anazt az á tko t mo ndo tta ki rá nk is.”10  
Az eu ró p ai ku ltú ra so k o ly an bű nö s alako t é s lá zadó  h ő st ismer, akit so rsa 
é s c selekedete alkalmassá  tett v o lna arra, h o g y  mo dellj e leg y en az eg y má ssal 
ö sszeeg y ezteth etetlen ké szteté sek, ü tkö ző  no rmá k kö zö tti kikerü lh etetlen (ro ssz) 
dö nté s é s a trag iku s kö v etkezmé ny ek é lmé ny sé ma-szerű  meg j elení té sé re. 
Ju ng  emleg eti p é ldá u l az ú g y mo nd p r o m é t h e u sz i  v é t k e ssé g e t  – „Pro g ressziv itá -
su nk azo nban eg y ré szt reng eteg  g y ö ny ö rű  v á g y betelj esü lé st tesz u g y an leh e-
tő v é , má sré szt v iszo nt v alami u g y anily  g ig antiku s p ro mé th eu szi v é tkessé g  is 
felh almo zó dik, …  amely nek az á rá t idő nké nt so rsszerű  katasztró fá kban kell 
meg fizetnü nk.”11 –, alternatí v  ő sbű n mo dellt kí ná lt a so rsanalí zist kido lg o zó  
Szo ndi Lip ó t is, amiko r a testv é rg y ilko s Ká int é s a tö rv é ny h o zó  Mó zest 
aj á nlo tta elemzé sre. 
Mé g is, Oidip u sz mí to szá ban tu dato so dik leg mag asabb szinten a so rs é s a 
szabad akarat ko nfliktu sa. Ő , tu dj u k, szabad akaratá bó l so h a nem ö lné  meg  
ap j á t é s nem v enné  nő ü l saj á t any j á t, c sakh o g y  a so rsá t irá ny í tó  Pá rká k 
c sap dá t á llí tanak neki. „A kí sé rletnek, amely  az isteni mindenh ató sá g o t az 
emberi felelő ssé g g el akarj a ö sszeeg y eztetni, t e r m é sz e t e se n  e z e n  a z  a n y a g o n  
i s, m i n t  m i n d e n  m á so n , h a j ó t ö r é st  k e l l  sz e n v e d n i e .”– zá rj a le a mí to sz elem-
zé sé t az Á l o m f e j t é sb e n  F reu d. Oidip u sz szabadsá g a teh á t c sak lá tszó lag o s, 
minth o g y  mag a is ré sze az isteni szá mí tá snak. A freu di p ro blematiká v al 
so kat fo g lalko zó  Arth u r Ko estler, amiko r fé l é v szá zaddal ké ső bb ú j ra felv eszi 
ezt a fo nalat, mé g  á ltalá no sabban fo g almaz:  az emberben ké t ö sztö n v í v  drá -
mai c satá t eg y má ssal, mely eket felv á ltv a, de azo no s erő v el é lü nk meg :  az eg y é n 
v é delmet keres v alamifé le o ly an u niv erzá lis rendben, amely  meg h atá ro z 
bennü nket, é s eg y ben mag y ará zattal is szo lg á l erre a determiná ltsá g ra – (ezt 
                                         
10  Fr e u d :  Á l o m f e j t é s . 1 8 9 . o . 
11 J u n g:  M é l y s é g e i n k  ö s v é n y e i n  (Bo d r o g M i kl ó s  f o r d .) Bp .,  G o n d o l at . 1 9 9 3 . 1 9 5 .  o . 
V ö :  O . R an k:  Da s  T r a u m a  d e r  G e b u r t . Fi s c h e r  T as c h e n b u c h  V e r l ag,  1 9 9 8 . 
1 6 3 -1 6 4 . o . 
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nev ezzü k so rsnak);  má sfelő l alap v ető  szü ksé g lete v an o ly an c selekedetre, 
amely  tu dato s é s szabad v á lasztá sá nak kö v etkezmé ny e – ez adj a a szu bj ektí v  
szabadsá g  é lmé ny é t. „Év a ellenszeg ü lv e az isteni p aranc snak, eszik a j ó  é s 
ro ssz tu dá s g y ü mö lc sé bő l;  Pro mé th eu sz ello p j a a tü zet az istenektő l;  Já ko b 
meg kü zd az ang y allal;  B á bel to rny á t fö lé p í tik, maj d lero mbo lj á k. A ké t 
ö sztö n drá mai c satá t v í v  eg y má ssal, é s a ré g ebbi ö sztö n kiv é tel né lkü l mindig  
g y ő zedelmeskedik az ú j o n …  Í g y  teh á t minden eg y es p ro mé th eu szi kí sé rlet 
v eresé g g el, bü nteté ssel v ag y  meg alá ztatá ssal v é g ző dik. Au g iá sz istá lló j á t so -
sem sikerü l kitakarí tani;  a D anaidá k edé ny e so h asem telik meg , Sziszü p h o sz 
h iá ba fo g  ö rö kké  do lg o zni. A v é dettsé g re irá ny u ló  v á g y  erő sebb, mint a h ely es 
v á lasztá sban v aló  h it.”12 E lké p zelh ető k p ersze o ly an „v o nzó  á lmo k neh é z idő kre”, 
h o g y  v alamely  má sik bo ly g ó  bio ló g iailag  kev é sbé  sé rü lé keny , kev é sbé  kiszo l-
g á ltato tt lakó inak má sh o g y  alaku lna a mito ló g iá j a is:  „Minden eg y es c sata az 
istenek felett arato tt p ro mé th eu szi g y ő zelemmel é rne v é g et… ”13 F ö ldi v iszo -
ny o k kö zö tt Ko estler belá tj a, h o g y  Oidip u sz szabadsá g a ebben az é rtelemben 
nem so kat é r, de ebben a h alh atatlan mí to szban tu dato so dik a leg mag asabb 
szinten az a lé ny eg es g o ndo lat, „h o g y  a so rs leg alá bb a szabadsá g  illú zió j á t 
ké ny telen ny ú j tani az embernek.”14 
A „P R E Ö DI P ÁL I S E R E T NE K SÉG”, AVAGY  ÁDÁM , ÉVA ÉS AZ E L VE SZE T T  P AR ADI C SO M  
A p szic h o analí zis szemlé leté t alap v ető en mag u ké nak v alló k tá bo rá n belü l 
is ko rá n j elentkeztek o ly an tendenc iá k, mely ek v é g ső  kic seng é sü kben 
meg ké rdő j elezté k azt a freu di meg g y ő ző dé st, h o g y  az Oidip u sz-ko mp lex u s 
j elenti a v é g ső  h atá rp o nto t, ameddig  az analí zis ú tj á n h o zzá fé rh etü nk a ko rai 
é letszakasz trau matizá ló  esemé ny eih ez. A p szic h o analitiku s mo zg alo mban a 
h ú szas é v ekben ny ilv á nv aló v á  lett a „p reö dip á lis eretneksé g ”15 Otto  Rank, 
Ju ng  v ag y  F erenc zi termé szetesen eg y á ltalá n nem tag adtá k az Oidip u sz-
ko nfliktu s felfedezé sé nek alap v ető  v o ltá t. Ső t, nag y o n so ká ig  ú g y  g o ndo ltá k, 
h o g y  c sak az eredeti elmé let á ltal ny itv a h ag y o tt ké rdé sekre kí sé relnek meg  
v á laszt adni, amiko r kiterj esztik a v izsg á ló dá st. B ev o ntá k p é ldá u l az alap -
ko nfliktu s tö bbi szerep lő j é t az elemzé sbe, v isszany ú ltak az ö dip á lis ko rszakná l 
                                         
12 S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 
13 K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Bp .,  O s i r i s / S z á z ad v é g. 1 9 9 4 . 3 5 . o . T al á n  n e m  
á l t al á n o s an  i s m e r t ,  h o gy  K o e s t l e r  a h ar m i n c as  é v e kb e n  í r t  e gy  t u d o m á n y o s  
f an t as z t i ku s  s z í n d ar ab o t  ( H o l d f é n y  B á r ),  am e l y b e n  az  i d e ge n  b o l y gó r ó l  é r ke z e t t e k h as o n l ó  go n d o l at o kat  f e jt e ge t n e k a m i t  s e m  é r t ő  f ö l d l akó kn ak. 
14 Im . 3 6 . o . 
15 A  t é m a t ö r t é n e t i  f e l d o l go z á s a a h e t v e n e s  é v e kt ő l  f o l y am at o s  (l e gal á b b  kö n y v  
b e v e z e t é s e k é s  i n t e r jú k,  o r al  h i s t o r y ,  e m l é kb e s z é d  s t b . f o r m á já b an ,  ké s ő b b  a n y o l c v an as  é v e kb e n  a kü l ö n f é l e  an al i t i ku s  v agy  (a ki l e n c v e n e s  é v e kt ő l ) an al i t i ku -
s an  o r i e n t á l t  s z akm ai  t á r s as á go k,  m i n d e n e k e l ő t t  a Fe r e n c z i  S á n d o r  e gy e s ü l e t ,  
v é gü l  az  o kt at á s  – a p é c s i  d o kt o r i  i s ko l á n  b e l ü l  f o l y ó  ku t at á s o k ke r e t é b e n . 
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ko rá bbi idő szakra, é s – szemben a mesterrel – kü lö nö s fig y elmet fo rdí to ttak 
a szü leté s kö rü li té má kra. E zzel azo nban ó h atatlanu l á t is é rtelmezté k az 
eredeti ő sbű n-mo dellt. B ó kay  Antal talá ló an fo g almaz. Amiko r azt í rj a:  „Mai 
o lv asati p o zí c ió nkbó l to v á bb eg y szerű sí tv e F reu d é s F erenc zi kü lö nbsé g é t 
felté telezh ető , h o g y  F reu d m o d e r n  lé lekelmé leté v el szemben F erenc zi meg -
kö zelí té se p o sz t m o d e r n  j elleg ű . …  F erenc zi Ju ng g al é s má s dezertő rö kkel 
ellené tben eg y etlen alap v ető  p szic h o analitikai terminu st sem kifo g á so lt, 
„c sak” v alah o l a lá th atatlan alap rendszert, az emberrő l v aló  beszé dmó dj á t 
v á lto ztatta meg 16 
F erenc zi 1 91 4 -ben meg fo g almazza nev ezetes v i ssz a v á g y ó d á si  té telé t a 
v aló sá g é rzé k fej lő dé si fo kairó l szó ló  elmé leté ben. Akko r ezt nem az Oidip u sz-
mí to sz keretei kö zö tt teszi:  „A g y ermek é s a ké ny szerneu ro tiku s nem kí v á nnak 
a v aló sá g tó l leh etetlent, amiko r rag aszko dnak ah h o z, h o g y  v á g y ainak telj esü l-
nie kell;  h iszen c sak v i ssz a t é r é sé t  kí v á nj á k eg y  o ly an á llap o tnak, mely ben 
v alah a c saku g y an é ltek:  annak a „ré g i j ó  idő nek”, miko r té ny leg  mindenh ató k 
v o ltak:  a  f e l t é t l e n  m i n d e n h a t ó sá g  i d ő sz a k á n a k . …  F ig y elj ü k meg  azo nban az 
ú j szü lö tt eg y é b v iselkedé sé t, é s lá tni fo g j u k, h o g y  any j a testé ben é lv ezett 
v á g y t a l a n  n y u g a l m á n a k  h irtelen meg szű né sé tő l a leg kev é sbé  sinc s elrag adtat-
v a, ső t mindenké p p en v i ssz a v á g y i k  e l ő b b i  á l l a p o t á b a .  …  A g y e r m e k  e l ső  v á g y a  
t e h á t  c sa k  a z  l e h e t , h o g y  e b b e  a z  á l l a p o t b a  – m e l y b ő l  k i z a v a r t á k  – v i ssz a -
j u sso n . 17  A trau má nak ebben a F reu dé tó l – fő leg  kö v etkezmé ny ei tekinteté ben 
elté rő  felfo g á sá ban, ané lkü l, h o g y  nev é n nev ezné k – é szrev eh ető en fo nto s 
szerep et j á tszik eg y  a bé c si mesteré tő l l é n y e g e se n  k ü l ö n b ö z ő  m i t o l ó g i a i  
mo dell. A p szic h o analí zis tö rté neté nek kró niká sai má r ré g en felfig y eltek 
arra, h o g y  F erenc zi é s taní tv á ny ai – B á lint Mih á lly al az é len, a szü leté si trau -
má t minteg y  a Paradic so mbó l v aló  kiű zeté s mintá j á ra fo g j á k fel, szemben az 
o rto do x  freu di irá ny zattal, amely  ezen idő szak trau matiku s esemé ny eire nem 
fektet lé ny eg i h ang sú ly t.18 T ö bbeknek feltű nt az is, h o g y  F reu d, aki fö lfedezte, 
h o g y  a g y ermek szü leté sé tő l fo g v a szex u alitá ssal bí ró  lé ny , az any á v al v aló  
eredeti kap c so lato t alap j á ban h armo niku snak lá tta. A c sec semő  v eleszü lető  
sz e r e t e t -ig é ny é t p edig  o ly an sz e r e l m i  ö sztö nnek tekintette, mint aminek mé g  
n i n c s i g a z i  c é l j a , k i e l é g í t h e t e t l e n , é s a  k ö r n y e z e t  á l t a l  b e f o l y á so l h a t a t l a n , s a 
g y ermeknek az é letben v aló  bo ldo g u lá sa p edig  attó l fü g g , ké p ese-e é s h o g y an 
                                         
16 Bó kay  A .:  P o s z t m o d e r n  p s z i c h o an al í z i s . In :  E r ő s  F. (s z e r k.):  F e r e n c z i  Sá n d o r . 
Bp .,  Ú j M an d . 2 0 0 0 . 2 5 5 . o . 
17 Fe r e n c z i  S .:  A  v al ó s á g-é r z é k f e jl ő d é s f o kai  é s  p at o l o gi ku s  v i s s z at é r é s ü k. In :  Bu d a 
Bé l a (s z e r k.):  A  p s z i c h o a n a l í z i s  é s  m o d e r n  i r á n y z a t a i . Bp .,  G o n d o l at  K i ad ó . 
1 9 1 4 . 2 0 0 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
18 L u d w i g J an u s :  Di e  P s y c h o a n a l y s e  d e r  v o r g e b u r t l i c h e n  L e b e n s z e i t  u n d  d e r  
G e b u r t . K i ad á s  h e l y é n e k m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) P f af f e n w e i l e r ,  1 9 8 9 . 8 4 . 
o . V ö :  Bé ké s  V .:  A  ko n s t r u kt í v  p e s s z i m i z m u s  f o r r á s v i d é ke . In  Bé ké s  V . (s z e r k):  
A  k r e a t i v i t á s  m i n t á z a t a i . Bp .,  Á r o n  K i ad ó . 2 0 0 4 . 
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ké p es meg kü zdeni ö dip á lis ko nfliktu sá v al. F erenc zi é s a B u dap esti Isko la19 
mindamellett, h o g y  e ko mp lex u s alap v ető  (teng ely ) j elentő sé g é t elismerte, 
nem tekintette kizá ró lag o snak azt, h anem leg alá bb ily en sú ly ú nak felté telezte 
a p reö dip á lis é letszakasz esemé ny einek (trau má inak) szerep é t az eg y é n 
ké ső bbi é leté ben. E  szerint a c sec semő  lelki szü ksé g letei é p p ú g y  kielé g í t-
h ető k, mint a testiek, c sakh o g y  ezek termé szete – mint h ang sú ly o ztá k – 
g y ö keresen elté r az é rett eg y é né tő l. A kielé g ü lé s minő sé g e p edig  dö ntő  mó do n 
fü g g  az a n y a  mag atartá sá tó l g y ermeke leg ko raibb (teh á t p reö dip á lis) é leté ben. 
F reu ddal szemben, aki az any a g y ermek kap c so lato t o ly annak lá tta, amit 
nem terh el ambiv alenc ia20 , Rank, Ju ng  é s mindenekelő tt F erenc zi felh í v tá k a 
fig y elmet az első dleg es (any á h o z fű ző dő ), ambiv alens p re-ö dip á lis tá rg y -
kap c so latra. E zen is tú l, kifej ezetten F erenc zitő l ered é s isko lá j á nak 
j elleg zetes szí nezetet ad az a szo c iá lp szic h o ló g iai g o ndo lat, h o g y  az any a-
g y ermek du á l-u nió nak, mint első dleg es eg y sé g nek minő sé g e nem v ezeth ető  
le p u sztá n az ö sztö nö k termé szeté bő l, h anem ig enc sak befo ly á so lj á k azt a 
ko nkré t tö rté nelmi, tá rsadalmi, fö ldraj zi é s ku ltu rá lis kö rü lmé ny ek. „a 
B u dap esti Isko la o ly an saj á to s fej lemé ny e a p szic h o analí zisnek, amely  ki-
zá ró lag  a freu di elmé letre h iv atko zik u g y an, de amely  né mely  v o natko zá sban 
el is tá v o lo dik tő le. …  A mag y ar isko la eredetisé g e az elv i kij elenté seken tú l, 
nem eg y szerű en h ang sú ly elto ló dá st j elent. …  eg y  o ly an any ai dimenzió t 
v ezetnek be, amely nek h ely e ezt meg elő ző en nem v o lt kellő en kido lg o zv a. …  a 
B u dap esti Isko la v isszaá llí tj a az any a mí to szá t, é s felfo rg atj a, h a nem is a 
freu di to p iká t …  de annak a fej lő dé s stá diu maiv al kap c so lato s dinamiká j á t …  
E lmé leti ú j í tá sa teh á t abban á ll, h o g y  ú j rafo g almazza az emberi lé lek 
alap v ető  meg h atá ro zó it. …  Az ö dip á lis kap c so lat szerep e, h a eg y á ltalá ban 
h iv atko znak rá , g y akran kerü l meg v itatá sra:  v ag y  má so dlag o s, szá rmaztato tt 
j elensé g nek minő sü l, v ag y  o l y a n  t é t e l l é  v á l i k , a m e l y r ő l  b e sz é l n e k  u g y a n , d e  
n i n c s e x k l u z í v  sz e r e p e  a z  e l m é l e t b e n .”21 
                                         
19 Fe r e n c z i  b u d ap e s t i  m ű h e l y é b ő l  t u d ju k,  o l y an  v i l á gh í r ű ,  az  an al i t i ku s  s z e m l é l e t e t  
m e gú jí t ó  al ako k ke r ü l t e k ki ,  m i n t  H e r m an n  Im r e  (a m e gkap as z ko d á s i  ö s z t ö n  
f e l f e d e z ő je ),  Fr an z  A l e x an d e r  (a p s z i c h o s z o m at i ka e gy i k e l s ő  ki m ű v e l ő je ,  
Bá l i n t  M i h á l y ,  M e l an i e  K l e i n ,  (a p r e v e r b á l i s  ko r  an al i t i ku s a) R ó h e i m  G é z a,  (az  
an al i t i ku s  e t n o gr á f i a m e gal ap í t ó ja),  S p i t z  R e n é ,  (az  ú n . h o s p i t al i z m u s  f e l -
f e d e z ő je ) M ar gar e t  M ah l e r  v agy  R ap ap o r t  D av i d . 
20  „Fr e u d  az  an y á b an  p u s z t á n  a m o h ó n  v á gy o t t  s z e x u á l i s  t á r gy at  l á t ja,  am e l y n e k 
b i r t o kl á s á é r t  a gy e r m e k h ar c b a s z á l l  az  ap á v al . A  „r o s s z  an y á ”-t  s o s e m  l á t t a,  
c s ak an n ak ké s ő i ,  ap á b an  m e gje l e n ő  h e l y e t t e s í t ő jé t ,  aki  e z é r t  o l y an  m i n d e n -
h at ó  s z e r e p e t  já t s z i k e l m é l e t é b e n . A  r o s s z  an y a i m á gó ja m i n d e m e l l e t t  je l e n  
v an  Fr e u d  é r t é ke l é s é b e n  a n ő kr ő l ,  aki k c s u p á n  p as s z í v  é s  al ac s o n y ab b r e n d ű  
t á r gy ak s z á m á r a,  m á s  s z ó v al  „kas z t r á l t ak” – m o n d t a r ó l a 1 9 2 6 -o s  am e r i kai  
e l ő ad á s a s o r á n  az  e r e t n e ks é ge  m i at t  ki kö z ö s í t é s t  s z e n v e d ő  O t t o  R an k. 
21 K e n d e  B. H an n a:  E gz i s z t e n c i á l i s  s z o r o n gá s ,  d u á l i s  kap c s o l at  é s / v agy  Ö d i p u s z -
ko m p l e x u s . In :  E r ő s  F.-R i t t e r  A . (s z e r k.):  A  m e g t a l á l t  n y e l v . Bp .,  A n i m u l a. 
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Ró h eim G é za Á d á m  á l m a  c í mű  í rá sá ban, amely  1 92 6-ban keletkezett F reu d 
7 0 -ik szü leté snap j á nak alkalmá bó l, a p szic h o analitiku s mó dszer szemlé lteté sé re 
p é ldá nak Madá c h -tó l Az  E m b e r  t r a g é d i á j á t v á laszto tta. T anu lmá ny á bó l v ilá g o s-
sá  v á lik, h o g y  a bu dap esti mű h ely  ő sbű n(h ő dé s) felfo g á sá nak, n e m  a biblia a 
v o lt a kö zv etlen fo rrá sa, h anem a T r a g é d i a , amely  „á lo m fo rmá j á ba ö ltö zteti az 
emberisé g  tö rté nelmé t”. Ró h eimnek ez a szinte elfeledett tanu lmá ny a eg y szer 
maj d alap o sabb elemzé st é rdemelne. H ang sú ly t kap  benne az „ap ai” mellett 
az „any ai dimenzió ”:  az ambiv alenc ia é s a ko mp lex u s felo ldá sá nak irá ny a is. 
„Madá c h -Ádá m v é g ig  az emberisé g  tö rté neté n keresi az első  nő t, a nő t, « ki 
eg y ko r lu g ast v ará zso lá l nekem» , aki az « é denkertnek» , a g y ermekko rnak « eg y  
ké ső  su g ara» , Év á t, akirő l a biblia azt mo ndj a, h o g y  « minden é lő k any j a»  Á m d e  
m i é r t  k e l l  Á d á m n a k  m i n d e z t  á l m o d n i a ?  Az é r t , a m i é r t  a z  e m b e r , Á d á m , 
e g y á l t a l á b a n  á l m o d n i  sz o k o t t .  Az  e l ső  k é t  j e l e n e t  a  v i l á g  g y e r m e k k o r á b a n  a z  
á l o m  i n f a n t i l i s g y ö k e r e , a z  O e d i p u s-k o m p l e x u m .  E l ő sz ö r  k o z m i k u s v e t ü l e t b e n :  
m i n t  L u c i f e r  l á z a d á sa  a z  a t y a -i st e n  e l l e n , a z u t á n  a t h r o p i k u sa n  i sm é t e l v e  m i n t  
Á d á m -L u c i f e r  l á z a d á sa , a  b i b l i a i  m y t h o s k ö n t ö sé b e n  …  Az  á l o m  f u n k c i ó j a  
a z , h o g y  a  g o n d o k a t  e l t ű n t e t v e  l e h e t ő v é  t e g y e  a z  a l v á st  é s L u c i f e r  Á d á m n a k  
a z é r t  j e l e n í t i  m e g  a z  á l o m k é p e k e t , m e r t  Á d á m o t , a k i b e n  a  f e l n ő t t  k ü z d  a  
p a r a d i c so m b a  v i ssz a v á g y ó  g y e r m e k k e l , « k é t sé g e k  g y ö t r i k » . ”  A v é g ső  j elenet-
ben a ny o masztó  á lmá bó l é bredő  Ádá m elő szö r a lá zadó  Lu c iferrel azo no su l. 
„Cé lj a « D ac o lni Isten v é g zeté v el» , eszkö ze az ö ng y ilko ssá g , amely rő l az analy sis 
tu dj a, h o g y  c sak ö nmag a ellen fo rdí to tt ag resszió , az első  lá zadá s ismé tlé se.” 
Amiko r azo nban Év a meg sú g j a, h o g y  any á nak é rzi mag á t, Ádá m teh á t ap a, 
akko r „Lu c ifertő l a lá zadó  fiú tó l, meg té r az ap a-istenh ez. Az ő sko nfliktu s meg  
v an o ldv a. Ádá m-Oedip u s az any á v á  v á lt felesé g ben szu blimá lv a lá tj a v iszo nt 
Jo kastet é s Laio s meg ö lé se h ely ett mag a v á lt ap á v á . V aló ban amint Lu c ifer 
mo ndj a « itt c salá di j elenet ké szü l»  é s ő  leg szí v esebben elso mp o ly o g na.” Az 
E mber trag é diá j á nak Lu c ifer alakj a Lu c ifer a tu do má ny , a rac io nalizá lá s, a 
h ideg  é sz meg testesí tő j e:  „az elfo j tá s, amelly el az ember a mag a é rzelmi v ilá g a 
ellen kü zd”, amely  meddő  erő  azo nban az é lettel szemben a v eresé g et szenv ed.:  
„ M i  e z  a  f o n á l , a m i t  emberfia elté p ni nem tu d? Az é let fo nala a kö ldö kzsinó r, 
amely  lelkileg  az embert ö rö kké  az any á h o z kö ti. E v v el az erő v el szemben 
Lu c ifer bev allj a teh etetlensé g é t.” Ró h eim teh á t ú g y  g o ndo lko do tt, h o g y  a 
h ideg  rá c ió t, az é rzelmek elfo j tó  g á tj á t ké p v iselő  Lu c ifer azé rt teh etetlen Ádá m-
mal szemben, mert „az elfo j tá s szo lg á latá ba szeg ő dv e a  t u d o m á n y  g y ö n g e  
sz e l l e m , a  j á t sz m á t  e l  k e l l  v e sz í t e n i e .” A p szic h o analí zis eszmé ny e ezzel szem-
ben, eg y  o ly an tu do má ny , „amely  mitsem lep lez, mit sem tag ad, mindent 
felfed, mely  nemc sak felidé zni, de ko rmá ny o zni is tu dj a a fö ld szellemé t.” 
                                                                                      
2 0 0 1 . 1 3 9 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) V ö .:  H ay n al  A .:  Fe r e n c z i  h e l y e  a 
p s z i c h o an al i t i ku s  e s z m e t ö r t é n e t b e n . In :  L u ká c s  D . (s z e r k.):  I r á n y z a t o k  é s  
k u t a t á s o k  a  m a i  m a g y a r  p s z i c h o a n a l í z i s b e n . Bp . 1 9 9 5 . 
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RASZK O L NY I K O V B Ű NE   
„ I t t  v a l a k i  k ö n y v e k e n  t á p l á l t a  a z  á l m a i t ,  
e l m é l e t e k t ő l  h á b o r g o t t  a  s z í v e .”  
A kö v etkező kben annak eseté t né zzü k, amiko r nemc sak az ő sbű n-felfo g á s 
ké t fenti tí p u sá t nem talá lj u k, h anem mag á t az eredendő  bű n g o ndo latá t 
sem, ah o l nem fo g adj á k el sem mint a lé lek szimbo liku s kifej ezé sé t, sem 
p edig  mint k o n st r u k t í v  f o r m á v á  v á l t  é l m é n y sé m á t . És é p p en az ily en esetek 
azo k, ah o l nem szimbo liku s v ag y  mito ló g iai é rtelemben v ett, h anem v a l ó d i  
embereken, emberek c so p o rtj á n té ny leg  elkö v etett – é s meg bá nt v ag y  meg  
nem bá nt – bű nö krő l kell beszé lnü nk. E lső  kö zelí té sben azt mo ndh atná nk, 
h o g y  ezt a bű ntí p u st nem v alamily en ő sbű n-mo dell alap j á n é rtelmezzü k, de 
eg y  mé ly ebb betekinté s so rá n lá th ató v á  v á lna, h o g y  az ily en tí p u sú  tetteknek 
is v an ő sbű n-mo dellj e, s annak fő  alakj aiké nt minden bizo nny al Ká int é s 
Mó zest talá lná nk. 
D o szto j ev szkij  reg é ny alakj aiv al – mindenekelő tt Raszko lny iko v  szemé ly é -
ben – a bű nnek, é s a v ezeklé snek ú j  tí p u sú  p ro blé makö re j elent meg  az eu ró -
p ai g o ndo lko dá sban. Ké rdé sé t, „szabad-e … ” (szabad-e meg ké rdő j elezni a 
kat e g o riku s imp erativ u st), má so k is (Sc h iller, N ietzsc h e) feltetté k. D o szto -
j ev szkij  N a p l ó j á ban tö bb í zben u tal is arra, h o g y  má r ifj ú  ko rá ban mekko ra 
h atá st g y ako ro lt rá  Sc h iller, s nem v é letlenü l emleg etik tö bben is a tanu lmá ny í ró  
Raszko lny iko v o t is a reg é ny ben a mi kis Sc h illerü nkké nt.22 A kö ltő  ú j , 
p o nto sí to tt ké rdé sei:  szabad-e e l m é l e t i  a l a p o n , aká r eg y  mag aszto sabb c é l 
é rdeké ben, kö zö nsé g es bű nt elkö v etni, s leh et-e mindezt tiszta lelkiismerettel 
tenni, – mé ly sé g esen meg rá zta, felkav arta az eu ró p ai é rtelmisé g et. 
Lu ká c s G y ö rg y  – eg y ike azo knak, akinek g o ndo lko dá sá ra D o szto j ev szkij  
d ö n t ő  h atá st g y ako ro lt – abban lá tj a az í ró  erej é t, h o g y  „o ly an embereket al-
ko to tt, akiknek so rsá ban, lelki é leté ben, a reg é ny  tö bbi alakj aiv al v aló  ö ssze-
ü tkö zé seiben é s kö lc sö nh atá saiban, az emberek é s g o ndo lato k kö lc sö nö s 
v o nzá sá ban é s taszí tá sá ban a ko rszak nag y  ké rdé sei telj es mé ly sé g ü kben 
                                         
22 Cs ak n é h á n y  p é l d a a B ű n  é s  b ű n h ő d é s  h at o d i k f e je z e t é b ő l :  (S z v i d r i gal jo v ) „M aga 
i s  az  e r ő t  h an go z t at ja?  H e h e h e !  E z z e l  m o s t  m e gl e p e t t ,  l á t ja,  R o gy i o n  R o m an o -v i c s ,  b á r  gy an í t o t t am ,  h o gy  í gy  l e s z . A  b u já l ko d á s r ó l  b e s z é l  i t t  n e ke m  m e g az  
e s z t é t i ká r ó l . Ó ,  m aga S c h i l l e r ,  m aga i d e al i s t a!  N e m  m o n d o m ,  t e r m é s z e t e s ,  
h o gy  í gy  v an ,  az o n  ke l l e n e  c s o d á l ko z n i ,  h a n i n c s  í gy ,  d e  m i n d am e l l e t t  e b b e n  az  
e s e t b e n  m é gi s  kü l ö n ö s ... E jn y e ,  d e  ká r ,  h o gy  n e m  é r e k r á ,  ö n  i gaz á n  h al l at -
l an u l  é r d e ke s  e gy é n i s é g!  M i t  i s  akar t am ... s z e r e t i  S c h i l l e r t ?  É n  r ajo n go k é r t e .” 
„N é z d  e z t  a S c h i l l e r t !  A  m i  S c h i l l e r ü n k!  Igaz i  S c h i l l e r !  S z á n t s z á n d é kkal  m i n d i g 
i l y e n  h i s t ó r i á kat  f o go k m e s é l n i  m agá n ak,  c s ak az é r t ,  h o gy  a ki f akad á s ai t  
h al l jam ! ” S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (P o r f i r i j):  „L e gy e n  o l y an ,  m i n t  a n ap ,  akko r  m i n d e n ki  m e gl á t ja. A  n ap n ak e l s ő  d o l ga,  h o gy  n ap  l e gy e n . M e gi n t  
m o s o l y o g?  A m i é r t  i l y e n  S c h i l l e r  l e t t e m  e gy s z e r r e ? ” S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  
n é l kü l . (s z e r k.) 
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feltá ru lnak, e l ő b b , ö r v é n y l ő b b e n  é s á t f o g ó b b a n , m i n t  e z  m a g á b a n  a z  á t l a g -
é l e t b e n  t ö r t é n t . ”23 
V aló ban:  Raszko lny iko v  reg é ny beli elmé leté ben leg ko rá bbi é s eg y ik leg -
tisztá bb fo rmá ban talá lj u k azt, amit é v tizedekkel ké ső bb – ké t v ilá g é g é s ta-
p asztalataiv al terh elv e – Po lá ny i Mih á ly  m o r á l i s i n v e r z i ó n a k , Ko estler p edig  
„ i n f r a v ö r ö s”  a v a g y  „ k o m i ssz á r -e t i k á n a k ”  nev ezett. Raszko lny iko v  elmé leté ben 
mé g c sak nem is az az amú g y  ré mes g o ndo lat a leg v eszé ly esebb, h o g y  az em-
bereket kö zö nsé g esekre s nem kö zö nsé g esekre o sztj a24, h anem h o g y  mindezt 
mint – eg y ko r bizo ny í th ató  – tu do má ny o s meg g y ő ző dé st v allj a:  „Csak eg y  
v ilá g o s elő ttem:  h o g y  az emberek szü leté sé nek rendj é t, a kü lö nbö ző  faj tá kat 
é s fé lesé g eket a termé szet v alamily en tö rv é ny e ig en h atá ro zo ttan é s p o nto san 
meg szabj a. E zt a tö rv é ny t ma mé g  nem ismerj ü k, p ersze, d e  é n  h i sz e m , h o g y  
l é t e z i k , é s a k k o r  e l ő b b -u t ó b b  m e g  i s i sm e r j ü k .  …  V é l e t l e n sé g r ő l  e  t e k i n t e t b e n  
sz ó  se m  l e h e t . ”25 
Raszko lny iko v  é p p ily  t u d o m á n y o s meg g y ő ző dé ssel v all a rendkí v ü li kö rü l-
mé ny ek kö zö tt meg eng edh ető  (ső t aká r meg kö v etelh ető ) bű n j o g á ró l:  „… h a 
Kep ler v ag y  N ew to n felfedezé sé t a kö rü lmé ny ek kü lö nö s alaku lá sa fo ly tá n 
má ské p p en nem ismerh ette v o lna meg  a v ilá g , mint eg y , v ag y  tí z, v ag y  szá z, 
v ag y  nem tu do m, h á ny  ember felá ldo zá sa á rá n, mert azo k g á to ltá k, ú tj á t 
á lltá k, akko r N ew to nnak j o g a, ső t kö telessé g e lett v o lna eltá v o lí tani ezt a tí z 
v ag y  szá z embert, h o g y  felfedezé se az emberisé g  kö zkinc sé v é  leh essen. Ami-
bő l eg y á ltalá n nem kö v etkezik, h o g y  N ew to nnak j o g a v o lt leü tni, akit akart, 
aki é p p en szembej ö tt v ele, v ag y  h o g y  lo p ni j á rh ato tt v o lna a p iac ra… ” 
E nnek az u tó bbi meg g y ő ző dé snek azé rt nag y o bb a v eszé ly e mé g  a bio -
ló g iai alap ú  meg kü lö nbö zteté sné l is, mert – ah o g y  ezt Ko estler meg mu tatj a:  
„o ly an alap o san rá szo ktattak minket a menny isé g i kateg ó riá kban v aló  g o ndo l-
ko dá sra, h o g y  a matematikai kö zelí té snek az etiká ban v aló  alkalmazá s eg y -
szerű en a j ó zan é sz diktá lta do lo g nak tű nik fö l szá mu nkra.”26 
Po rfirij  v izsg á ló bí ró  szav aiv al:  „Kig o ndo lt eg y  elmé letet, é s szé g y elli, h o g y  
meg bu ko tt v ele. Mert é p p en nem eredeti mó do n sü lt el, az má r ig az, de ö n 
azé rt mé g se remé ny telenü l h itv á ny  ember, nem, eg y á ltalá ban nem. Ö n leg a-
                                         
23 L u ká c s :  Fjo d o r  M i h ai l o v i c s  D o s z t o je v s z ki j. In :  L u ká c s :  V i l á g i r o d a l o m . Bp .,  
G o n d o l at ,  1 9 6 9 . 1 0 3 . o . 
24 „h á t  e z ,  e l i s m e r e m ,  e gy  ki c s i t  ö n ké n y e s ,  d e  h i s z e n  p o n t o s  s z á m o kh o z  n e m  r agas z -
ko d o m . Cs ak a f ő  go n d o l at b an  h i s z e k,  v agy i s  ab b an ,  h o gy  e m b e r e k a t e r m é s z e t  t ö r v é n y e  s z e r i n t  á l t a l á b a n  ké t  f ajt á r a o s z l an ak. E gy i k az  al s ó b b r e n d ű e k 
(kö z ö n s é ge s e k) f ajt á ja,  ú gy s z ó l v á n  n y e r s an y ag,  am e l y  c s ak ar r a v al ó ,  h o gy  s z ap o -
r o d jé k,  é s  m agá h o z  h as o n l ó kat  h o z z o n  l é t r e ,  a m á s i k az  i gaz i  e m b e r e ké ,  aki k-
n e k ad o t t s á gu k,  t e h e t s é gü k v an  ar r a,  h o gy  ú jat  m o n d jan ak a m agu k kö r n y e z e -
t é b e n … ” – f e jt e ge t i  R as z ko l n y i ko v . S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 
25 K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
26 K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Ik. 5 6 . o . 
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lá bb nem so ká ig  bo lo ndí to tta mag á t, eg y kettő re elment a v é g ső  h atá rig . …  
M é g  j ó , h o g y  c sa k  a z t  a  k i s v é n a ssz o n y t  ö l t e  m e g .  H a  m á s e l m é l e t e t  e sz e l  k i , 
k i  t u d j a . . .  m i l l i ó sz o r  n a g y o b b  sz ö r n y ű sé g e t  i s e l k ö v e t h e t e t t  v o l n a .  H á l á t  
a d h a t u n k  a z  I st e n n e k !  „D o szto j ev szkij  h ő seiné l az a trag é dia, – fej teg ette 
Lu ká c s etikai j eg y zeteiben a terv ezett D o szto j ev szkij -kö ny v e szá má ra – h o g y  
mé g  ninc s p raestabilita h armo nia eszme é s é let kö zö tt. V ag y  az eszme v all 
ku darc o t, v ag y  az embernek az elté ré sekh ez v aló  v iszo ny a (a Sc h illerh ez é s 
Ibsenh ez v aló  v iszo ny ).”27 
1 91 9. dec ember 4 -é n a B é c sbe emig rá lt B alá zs B é la a kö v etkező  so ro kat 
j eg y ezte N a p l ó j á ba:  „G y u riró l kell mé g  í rno m. A leg szí v szag g ató bb lá tv á ny ;  
h alá lsá p adt, beesett arc ú , ideg es é s szo mo rú . F ig y elik, kö v etik, rev o lv errel a 
zsebé ben j á rká l, mert o ka v an tartani tő le, h o g y  erő szakkal rabo lj á k el. 
Kilenc szeres g y ilko ssá g ra v aló  felbu j tá ssal v á do lj á k Pesten, é s eg y  ny u g ta v an 
a kezü kben. 
Itten p edig  remé ny telen ko nsp iratí v  p á rtmu nká t v é g ez, p á rtp é nzek sik-
kasztó i u tá n ny o mo z é s kö zben filo zó fiai zsenij e elny o mv a, mint a fö ld alá  
szo rí to tt fo ly am, feltú rj a é s fellazí tj a é s ro mbo lj a a talaj t. …  És nem h ag y h atj a 
mo st o tt a h ely é t, é s o tt kell maradnia « tisztessé g bő l» , ah o v á  nem v aló  ö rö k 
kü ldeté sé né l fo g v a. Mert ú g y  lá tszik, v á lasztania kell akö zö tt is, h o g y  v alaki 
í rj a-e v ag y  é lj e-e az etiká j á t, mint ah o g y  a v allá sfilo zó fu s kiszá mí tj a, de nem 
é li Istent. H a ez ig az, akko r Lu ká c s G y ö rg y , ú g y  lá tszik, t i sz t e ssé g b ő l , e r k ö l c si  
p a r a n c sb ó l  h a z u g sá g b a n  f o g j a  v é g i g é l n i  é l e t é t . Mert Lu ká c s G y ö rg y  a ko nsp i-
ratí v , aktí v  p o litiku s é s fo rradalmá r á l a r c  h azu g sá g , nem az ő  metafizikai 
g y ö kerű  misszió j a. …  Rettenetes szá mkiv etettsé g  az ö v é , ő  ig azá n fö ldö nfu tó , 
mert szellemi h azá j á t v esztette el.” 28 
A bű n é s a bű nh ő dé s kö zö tt h o g y  ig azi kap c so lat leh essen, ah o g y  erre a 
teo retiku s Lu ká c s rá mu tato tt, ennek ké t – h allg ató lag o s – v ilá g né zeti fel-
té tele v an:  az erkö lc si v ilá g rend é s az akarat szabadsá g a. „Mind a kettő ben 
eg y re erő sebben rendü l meg  a mo dern ember h ite é s e né lkü l a h it né lkü l 
c sak nag y o n kü lső , ano rg aniku s …  leh et a bű nt a bű nh ő dé ssel ö sszefü g g é sbe 
h o zni. Azt az ú j  eg y sé g et, ami az ú j  erkö lc si v ilá g rend h ely ett a v ilá g o t ö ssze-
tartj a, nemig en leh et definiá lni.”29 
1 94 3 -ban Lu ká c s eg y  mai szemmel meg leh ető sen kü lö nö snek tű nő  ko n-
tex tu sban ré szletesen kifej tette b ű n b á n a t tal kap c so lato s g o ndo latait. 30   
                                         
27 L u ká c s :  E t i kai  t ö r e d é ke k. In :  K ar á d i -V e z é r :  V a s á r n a p i  Kö r  1 1 9 . o . 
28 Bal á z s  Bé l a [ 1 9 1 9 / 1 9 8 0 ] :  N ap l ó  - In :  K ar á d i  É v a– V e z é r  E r z s é b e t  (ö s s z e á l l .):  A  
V as á r n ap i  kö r  – d o ku m e n t u m o k;  Bp . G o n d o l at ,  9 3 . o . 
29 L u ká c s :  H e b b e l  é s  a m o d e r n  t r agé d i a m e gal ap o z á s a – In :  L u ká c s  [ 1 9 6 9 ] :  
V i l á g i r o d a l o m  II. 3 3 9 . 
30  „E gé s z e n  m i n d e gy ,  h o gy  e gy  t r an s z c e n d e n s  i s t e n  v agy  a t r an s z c e n d e n s  l e l ki i s m e r e t  
v agy  a «m é l y p s z i c h o l ó gi ai » f e l e t t e s  É n  kö t i -e  az  e m b e r  t u d at á t  e gy  e l kö v e t e t t  
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A M O R ÁL I S I NVE R ZI Ó  
„Idő szá mí tá su nk szerint 1 60 0  kö rü l a so rs j elleg e meg v á lto zo tt a do lg o k 
menny isé g i o ldalá nak mé ré sé né l ú j  mag y ará zato k j elentek meg , h aso nló an a 
kö lc sö nh atá so kat leí ró  szabá ly o k meg alko tá sá ná l. So k, minő sé g ileg  
kü lö nbö ző  j elensé g rő l kiderü lt, h o g y  meg mag y ará zh ató  menny isé g i kü lö nb-
sé g ekkel. …  E  mó dszer sikere azt j elentette, h o g y  az u niv erzu m szerv ező  elv é t 
mo st má r ezekkel a meg ismert menny isé g ekkel é s kap c so lato kkal kielé g í tő b-
ben meg  leh etett mag y ará zni. …  Az emberen fö lü lrő l u ralko dó  so rs mo st 
alu lró l kezdett u ralko dni. …  A so rs akko r telj esedett ki é s v á lt telj esen 
szemé ly telenné , amiko r a 1 7 . szá zad elej é n I st e n  m a t e m a t i k u s l e t t .” 31 A 
g o ndo latmenet fo ly tatá sá t Po lá ny i Mih á ly ná l talá lj u k. 32 
                                                                                      
t e t t h e z ,  é s  akad á l y o z z a m e g a b ű n b á n at  á l l an d ó s í t á s á v al ,  h o gy  t o v á b b f e jl ő d -
jö n ,  h o gy  az  e l kö v e t e t t  h i b á t ó l  (v agy  é p p e n  b ű n t ő l ) m e gs z ab ad u l jo n . …  D u r v a 
t é v e d é s  v o l n a a b ű n b á n at  e l u t as í t á s á v al ,  az  e l kö v e t e t t  h i b a „e l f e l e jt é s é v e l ” 
e gy i d e jű l e g t agad n á n k az t ,  h o gy  az  e m b e r  m e gh al ad h at ja az t  az  e r kö l c s i  
f e jl ő d é s i  f o ko t ,  am e l y  a h i b á t  l é t r e h o z t a. E l l e n ke z ő l e g. A  b ű n b á n at o t  a je l e n t ő s  h u m an i s t á k (S p i n o z a,  G o e t h e ) é p p e n  az é r t  v e t i k m e g,  m i v e l  a b ű n b á n at  t e o l ó -
gi ai  é s  b u r ko l t an  t e o l ó gi ai  je l l e gé b e n  az  e m b e r  h at h at ó s  e r kö l c s i  f e l e m e l ke d é -
s é n e k az  akad á l y á t  l á t t á k. …  A  b ű n b á n at  é r z é s e  m á r m o s t  e gy f e l ő l  a l e t ű n t h ö z ,  
az  e l v i l e g m e gv á l t o z t at h at at l an h o z ,  a jó v á t e h e t e t l e n h e z  l á n c o l ja az  e m b e r  l e l ki  
e n e r gi á i t ,  ah e l y e t t ,  h o gy  ar r a ö s z t ö ké l n é :  f e d je  f e l  é s  kü s z ö b ö l je  ki  e z e ke t  a 
h i b á kat ,  e r ő i t  a jö v ő  i r á n y á b an  t o v á b b i  c s e l e ke d e t e i r e  ö s s z p o n t o s í t s a. …  A  
b ű n b á n ó  az  e l s z i ge t e l t  t e t t r e  m e r e d ,  t u l ajd o n  m e s t e r s é ge s e n  e l s z i ge t e l t  t u l aj-
d o n s á gai r a,  m e l y e k az t  e l ő i d é z t é k,  é s  ké p t e l e n  ki u t at  t al á l n i  e b b ő l  az  e r kö l c s i  z s á ku t c á b ó l .” Im . 2 8 2 . o . 
31 K o e s t l e r  [ 1 9 9 4 ] :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r  II. In :  U ő :  A  jó gi  é s  a ko m i s s z á r ;  O s i r i s ,  
S z á z ad v é g,  Bp . 3 3 . 
32 „A  f e l v i l á go s o d á s  t u d o m á n y o s  l i b e r al i z m u s a h at á r t al an  e r kö l c s i  t ö r e kv é s e kn e k 
n y i t o t t  u t at ,  az o n b an ,  n é h á n y  é v t i z e d  m ú l t á n ,  az  é l e s r e  kö s z ö r ü l ő d ö t t  
t u d o m á n y o s  v i l á gké p  l e r o m b o l t a az  e r kö l c s i  e l v e kb e  é s  a l i b e r á l i s  e s z m é kb e  
v e t e t t  h i t e t . A z  e r ő s z ak l e t t  az  e gy e t l e n  r ac i o n á l i s  é s  t i s z t e s s é ge s  p o l i t i kai  t e t t . 
A z  e r ő s z ako t  n e m  az  e r kö l c s i  i d e á l o k s z o l gá l at á b an  al kal m az t á k,  m i n t  ah o gy  
az t  a f r an c i a f o r r ad al o m  t e t t e ;  az  e r kö l c s i  i d e á l o kat  v á l t o z t at t á k á t  l e l ke t l e n  
h at al o m m á . E r r e  a f o l y am at r a n e m  v o l t  m é g p é l d a a t ö r t é n e l e m b e n ,  é s  jo b b  
h í já n  «m o r á l i s  i n v e r z i ó n ak» n e v e z t e m  e l .” P o l á n y i  M .:  T u d o m á n y  é s  e m b e r  – In :  P o l a n y i a n a  1 9 9 8 / 1 -2 . 1 0 5 . K o e s t l e r  d i agn ó z i s a:  „Ö s s z e t é v e s z t e t t ü n k e gy  
c s u p á n  m e gl e h e t ő s e n  n y i l v á n v al ó  kö r ü l m é n y e k kö z ö t t  al kal m az h at ó  gy ako r l at i  
s z ab á l y r e n d s z e r t  e gy  t u d o m á n y o s  e t i kai  r e n d s z e r r e l . M e n n y i s é gi  s z e m p o n t ja-
i n k c s ő d ö t  m o n d an ak m i n d e n  e gy e s  al kal o m m al ,  am i ko r  az  é r v e k é s  e l l e n -
é r v e k ki e gy e n l í t i k e gy m á s t ,  s  a l e gn agy o b b  s z ü ks é g l e n n e  e t i kai  ú t m u t at á s r a. 
…  P o n t o s an  m i ko r  l e s z  a s e b é s z ké s b ő l  h e n t e s b á r d ?  A  p r o l e t ar i á t u s  d i kt at ú r á -
já b ó l  m i ko r  l e s z  a b ü r o kr á c i a d i kt at ú r á ja? ” K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Ik. 
5 7 . o . P o l á n y i :  „… az  e gz akt  t u d o m á n y o s  i s m e r e t  e s z m é n y e  á l t al  e l ő i d é z e t t  h i t e l f o s z t á s  ö n m agá b an  n e m  v é gz e t t  v o l n a i l y e n  m é r v ű  p u s z t í t á s t  az  e r kö l c s i  
m e ggy ő z ő d é s e k kö r é b e n . A  m o d e r n  t u d at  ö n p u s z t í t ó  t e n d e n c i á i  c s ak akko r  
l é p t e k f ö l ,  am i ko r  a t u d o m á n y o s  s z ke p t i c i z m u s  h at á s a ö s s z e kap c s o l ó d o t t  e gy  
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Mindezekbő l Po lá ny i – Ko estlerrel mé ly  eg y eté rté sben – azt a kö v etkez-
teté st v o nta le, h o g y  ko ru nk etikai feladata é p p ensé g g el „nem az, h o g y  az 
erkö lc si kö zö mbö ssé g g el szemben meg ó v j u k az erkö lc sö t. Reng eteg  p é ldá j á t 
tap asztalj u k az erkö lc si é rzé sek meg lé té nek:  a ké rdé s c sak az, h o g y a n  v é d j ü k  
m e g  e z e k e t  e g y  o l y a n  e r k ö l c s f e l e t t i  e r k ö l c st ő l , amely  e h ev es é rzé seket a 
mo rá lis inv erzió  felé  tereli. H iszen ma ez a v eszé ly  feny eg et bennü nket.”33 
KÁI N ÉS M Ó ZE S 
A 2 0 . szá zad első  felé nek ő sbű n mo dellj ei a tizenkilenc edik szá zad v é g é ig  
bekö v etkezett h atalmas v á lto zá so k reflex ió j aké nt szü lettek. Seg í tsé g ü kkel 
sikerü lt meg fo g almazni azo kat a lé ny eg i p ro blé má kat, amelly el az ú g y nev e-
zett m o d e r n  ember szü ksé g ké p p en szembesü lt. D e ezekkel a mo dellekkel nem 
leh et sem meg rag adni sem é rtelmezni (leg felj ebb meg j ó so lni) mindazo kat az 
ú j  katasztró fá kat, mely ek a h u szadik szá zadban bekö v etkeztek. Oidip u sz 
seg í tsé g é v el – lá ttu k – el leh et mag y ará zni a laiku snak a kv antu mfizika 
alap v ető  ö sszefü g g é seit, a rá diu m lebo mló ké p essé g é tő l a lá nc reakc ió ig , de 
nem leh et meg mag y ará zni sem H iro simá t, sem a h o zzá  v ezető , sem p edig  a 
rá kö v etkező  esemé ny eket. Oidip u sz v ag y  Ádá m seg í tsé g é v el nem leh et kielé -
g í tő en szá mo t adni sem H itlerrő l sem Sztá linró l. 
1 94 5  ny ará n a kap itu lá lt N é meto rszá g  v ezető  ato mfiziku sait, a szö v etsé g es 
h atalmak az ang liai F arm H allra interná ltá k. Kö ztü k v o lt Otto  H ah n, akinek 
a kí sé rletei v ezettek a mag h asadá s felfedezé sé h ez, s aki az 1 94 4 -ben neki í té lt 
N o bel dí j at itt F arm-H allban v eszi á t 1 94 5 . no v emberé ben. Carl F riedric h  
W eizsä c ker filo zó fiai felj eg y zé seket ké szí tett, eg y faj ta szá mv eté st arró l, 
mily en szerep et j á tszo tt a né met szellem ij esztő  eltá v o lo dá sa a realitá stó l a 
tö rté nelmi katasztró fa kialaku lá sá ban. So rait mé g  azelő tt í rta, h o g y  az ameri-
kai ato mbo mba é s Jap á n kap itu lá c ió j a h í ré t v etté k. A „né met v endé g ek” 
leh allg atá sá ró l ké szí tett szö v etsé g i j eg y ző kö ny v ek szerint W eizsä c ker – 
ko llé g á i tö bbsé g é v el eg y ü tt – a p szic h o analí zis ny elv é n szó lv a eg y faj ta h así -
tá ssal reag á lt:  „Azt h iszem, fé lelmetes leh et az amerikaiaknak, h o g y  meg -
c siná ltá k. Azt h iszem, ő rü ltsé g  a ré szü krő l.”, „B o rzasztó  h ely zetben v an” – 
mo ndta H eisenberg nek má snap  H ah nró l, aki a felelő ssé g  é s ö nv á d sú ly á tó l 
eg é szen ö sszetö rt – „Ő  v aló ban meg c siná lta”. H iro sima bo mbá zá sá nak h í ré t 
p edig  eg y ebek kö zö tt í g y  ko mmentá lta:  „A tö rté nelem fel fo g j a j eg y ezni, h o g y  
                                                                                      
o l y an  b u z gal o m m al ,  m e l y  h o m l o ke gy e n e s t  e l l e n ke z ő  i r á n y b a r agad t a m agá v al  
a m o d e r n  e m b e r t . A  j e l l e g z e t e s  m o d e r n  t u d a t á l l a p o t  c s a k  a k k o r  j ö t t  l é t r e ,  
a m i k o r  a z  e r k ö l c s i  h a l a d á s  i r á n t i  ú j  s z e n v e d é l y  ö s s z e f o n ó d o t t  a  m o d e r n  
t u d o m á n y o s  s z k e p t i c i z m u s s a l . P o l á n y i :  A  h a l l g a t ó l a g o s  d i m e n z i ó . In :  T u d o -
m á n y  é s  e m b e r . Bp .,  A r gu m e n t u m . 1 9 9 6 . 2 0 8 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
33 P o l á n y i :  T u d o m á n y  é s  e m b e r . In :  P o l a n y i a n a  1 9 9 8 / 1 -2 . 1 0 8 . K i e m e l é s  a 
s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
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az amerikaiak é s az ang o lo k elké szí tetté k a bo mbá t, u g y anakko r a né metek 
H itler rendszeré ben lé treh o ztak eg y  mű kö dő  g é p et. Má s szó v al az u rá ng é p  
bé ké s fej leszté se N é meto rszá g ban tö rté nt, a h itleri rezsim alatt, mí g  az ang o -
lo k é s az amerikaiak kifej lesztetté k ezt a h á tbo rzo ng ató  h á bo rú s feg y v ert.” – 
amih ez a j eg y ző kö ny v et ko mmentá ló  amerikai tanu lmá ny í ró  h o zzá tette:  „A 
tö rté nelem termé szetesen azt j eg y zi fel, h o g y  a né meteknek nem sikerü lt 
meg é p í teniü k a reakto rt a h á bo rú  alatt”34 
Ig aza leh et a so rsanalí zist kido lg o zó  Szo ndi Lip ó tnak, aki a tö rv é ny szeg ő  
g y ilko st, Ká int é s a bű ntu datra é bredt tö rv é ny alko tó t, Mó zest eg y ü tt á llí tj a az 
emberi lé t kö zé p p o ntj á ba, merth o g y  „Az Ö dip u sz má r ré g en nem é rv é ny esü l 
az emberben, mí g  Ká in mé g  mindig  u ralko dik. Ő  irá ny í tj a az embert a 
bö lc ső tő l a ko p o rsó ig , a v ilá g o t p edig  a kő ko rszaktó l az ato mko rig  é s mé g  
azo n tú l is.” 35 
T alá n az ő sbű nnek ezzel a mo dellj é v el elő bb-u tó bb szá mo t tu du nk adni 
arró l a ká o szró l, amely  – ah o g y  befej ezetlen felj eg y zé seiben ang liai inter-
ná lá sa idej é n Carl F riedric h  W eizsä c ker í rj a – „nem tu dta mag á ró l, h o g y  
ká o sz v o lt;  bo ldo g an nö v ekv ő  rendnek tarto tta mag á t”36. 
                                         
34 V ö :  J e r e m y  Be r s t e i n :  V ac s o r a a kas t é l y b an  – A  Far m  H al l -i r at o k. In :  V i l á g o s s á g  
1 9 9 4 .1 . 7 3 . o . é s  P al l ó  G .:  A  f i z i ku s  d i l e m m á i  – H e i s e n b e r g é s  az  at o m b o m b a. 
In :  V i l á g o s s á g  1 9 9 4 .1 . 4 5 -5 7 . o . 
35 S z o n d i  L .:  Ká i n  a  t ö r v é n y s z e g ő . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 7 . 4 1 . o . 
36 C. F. W e i z s ä c ke r :  A  n é m e t  s z e l l e m  m e gí t é l é s é r ő l . In :  U ő :  A  n é m e t  t i t a n i z m u s . 
Bp .,  E u r ó p a K i ad ó . 1 9 9 8 . 2 1 2 . o . 
